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SAINT-PÈRE - Ancienne église Saint-
Pierre - (canton de Vézelay)
 
Intervention
1 Dans le cadre de stages de formation (initiation et perfectionnement) en archéologie du
bâti  (PT) organisés par le CEM, des interventions ont été menées durant les mois de
juillet 2001 et 2002 (stage de dessin) sous la responsabilité de Gilles Fèvre (CEM) et en 2003
(fouilles) sous celle de Christian Sapin (CNRS).
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Description
Le site
Saint-Père, vue générale de l’abside avec la chapelle nord (cl. CEM).
2 L’histoire du site est associée à celui de l’abbaye de Vézelay. Un premier établissement
religieux y aurait été fondé au IXe siècle avant d’aller s’installer sur la colline.
3 L’ancienne église Saint-Pierre, abandonnée à la suite d’un incendie au cours des guerres
de Religion, a servi de cimetière dès le XVIIIe siècle. Elle est peut-être le lieu de l’ancienne
fondation monastique.
 
L’étude et la fouille
4 Ces interventions ont permis la réalisation du plan de l’édifice au 1/20e. L’organisation
spatiale et les principales reprises de l’édifice ont pu être étudiées et mises en valeur. Un
autre document au 1/50e a permis d’intégrer la localisation des différentes inhumations
modernes
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Saint-Père, plan de phasage (CEM).
5 L’étude  du  bâti  s’est  poursuivie  avec  des  relevés  pierre  à  pierre  d’une  partie  des
élévations intérieures. Il a pu être mis en évidence les reprises et les modifications des
parements et noter toutes les traces peintes.
6 Ainsi un premier phasage de la construction a été effectué avec une datation du XIe siècle
pour une partie du chevet. Il a été également possible de noter la grande régularité de la
construction au sol.
7 Il a été également reconnu plusieurs techniques de construction avec une mise en œuvre
très élaborée pour le chevet. La présence de plusieurs fragments mérovingiens dans les
maçonneries atteste une origine du site pouvant remonter au haut Moyen Âge.
8 En  2003,  la  campagne  archéologique  a  précisé  certains  aménagements  du  chœur
liturgique  et  a  permis  la  mise  au  jour  de  fragments  de  chancels  carolingiens  et  de
nombreux morceaux de sarcophages mérovingiens.
9 Un phasage des constructions a pu être effectué pour l’ensemble du bâti conservé ou
retrouvé.
10 Sur un site antique, attesté par l’importance du mobilier céramique Ier-IIIe siècle, un mur
nord-sud et de nombreux fragments de sarcophages pouvant être datées selon plusieurs
types entre le VIe et le VIIIe siècle, existait une occupation funéraire du haut Moyen Âge
bien avant la fondation de Girard de Roussillon en 860. De cet état carolingien ont été
retrouvés deux fragments de plaques de chancel à décor d’entrelacs. On ne peut encore
dire si nous sommes en présence du site de l’église abbatiale proprement dite ou d’une
église annexe.
11 À l’ouest,  des  parties  conservées  en  élévations  et  d’autres  retrouvées  en  fouille,
appartiennent à un petit massif occidental que l’on peut situer d’après la chronologie
relative  et  le  type  de  maçonnerie  des  IXe-Xe siècles.  Il  pourrait  s’agir  d’un  ensemble
destiné à conserver la mémoire des défunts ou des fondateurs.
12 Au XIe siècle, l’église a été reprise avec le mur gouttereau sud et le chevet dont la mise en
œuvre est très élaborée, avant que l’on ajoute au XIIe siècle un collatéral au nord.
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Saint-Père, ﬁbules trouvées en fouille (cl. CEM).
13 N° site archéologique : 89.364.007
14 Protection au titre des Monuments historiques : inv. sup. (1er mars 1926).
15 Résultats
• Époques : Moyen Âge – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries.
• Vestiges mobiliers : éléments sculptés.
• Problématique : les fondations monastiques dans le Vézelien.
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